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Владимир Александрович Шевцов
(к 60-летию со дня рождения)
Vladimir Aleksandrovich Shevtsov
(on the 60th Anniversary)
31 августа 2018 года исполнилось 60 лет со дня 
рождения кандидата медицинских наук, заслуженного 
врача Российской Федерации Владимира Александро-
вича Шевцова.
В.А. Шевцов родился в 1958 году в г. Минске в се-
мье служащих. После окончания школы в 1975 г. по-
ступил в Калининский государственный медицинский 
институт, затем был переведен и в 1981 г. окончил 
Военно-медицинский факультет при Горьковском госу-
дарственном медицинском институте по специальности 
«Лечебно-профилактическое дело».
С 1981 по 1987 г. Владимир Александрович прохо-
дил военную службу врачом-специалистом противо-
чумного отряда в Монгольской Народной Республике, 
с 1987 по 1998 г. — в санитарно-эпидемиологическом 
отряде Московского военного округа в должностях на-
чальника отделения особо опасных инфекций, затем — 
отдела особо опасных инфекций Московского военно-
го округа.
В период с 1998 по 2010 г. В.А. Шевцов служил 
в Главном центре государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора Министерства обороны Рос-
сийской Федерации последовательно начальником 
отделения особо опасных инфекций, отдела особо 
опасных инфекций, лаборатории особо опасных ин-
фекций.
В 2000 г. Владимир Александрович защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук на тему «Эпидемиологические осо-
бенности коревой инфекции в воинских коллективах 
в период массовой вакцинопрофилактики».
В.А. Шевцов закончил службу в звании полковника 
медицинской службы. В августе 2010 г. был назначен 
на должность заведующего лабораторией кишечных 
вирусных инфекций Государственного научно-иссле-
довательского института стандартизации и контроля 
медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тара-
севича.
С апреля 2011 г. по настоящее время Владимир 
Александрович Шевцов работает в ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России в должности начальника управления 
экспертизы противовирусных медицинских иммуноби-
ологических препаратов Центра экспертизы и контроля 
медицинских иммунобиологических препаратов.
Владимир Александрович — участник боевых дей-
ствий. В 1995 и 2008 г. принимал участие в контртерро-
ристической операции на Северном Кавказе, организо-
вывал проведение противоэпидемических мероприятий 
в местах дислокации воинских контингентов.
В.А. Шевцов — автор 67 печатных работ по вопро-
сам организации противоэпидемических мероприятий 
и диагностики опасных инфекционных заболеваний. 
Награжден орденом «За военные заслуги», почетной 
грамотой Великого государственного Хурала Монголии, 
знаком «Отличнику здравоохранения». Указом Прези-
дента Российской Федерации от 27 января 2010 г. Вла-
димиру Александровичу присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации».
